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D I A R I O D E L A 
A ñ o L V I . 
ORGANO OFICIAL M APOSTADERO Ofi I I HABANA, 
Habana. -Martes 9 de Abril de 1895. Número 85, 
Telfigramas por ú cable 
S E R Y I t l O T E L E G R A F I O t ; 
OBL 
Oiarío de la Mar ina 
T E L B C S - R A M A S D E 
Madrid, 9 de a¿>ríí. 
EL Ministro de Ultramar ha dado 
o u e n t a á s u s c o m p a ñ e r o s de Gabi -
nete, del resultado de la o p e r a c i ó n 
de crédito que ha realizado, á fin de 
enviar á esa i s la los recursos que 
demandan los gastos de guerra. 
Dicha operac ión consiste en que el 
Banco de E s p a ñ a pignore billetes 
hipotecarios de Cuba por valor de 
cinco millones de pesos, los cuales 
irán e n v i á n d o s e sucesivamente á 
dicha is la . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á n una conferen-
cia los ministros de Hacienda y U l -
tramar y el director del Banco de 
E s p a ñ a á fin de ultimar la opera-
c ión . 
E l general A z c á r r a g a ha sometido 
á la aprobac ión de sus c o m p a ñ e r o s 
el indulto de dos paisanos senten-
ciados á la pena de muerte en la i s la 
de Cuba por la jur i sd icc ión de gue-
rra , y de un militar, t a m b i é n sen-
tenciado á la mi sma pena en la mis-
ma Anti l la y por la misma jurisdic-
c ión . 
Se c r é e que los tres s e r á n indulta-
dos. 
Madrid, 9 de abril. 
E n las costas de Astur ias ha apa-
recido una botella conteniendo un 
papel que dice: 10 de marz \ 9 de l a 
noche, s in esperanzas sa lvac ión . Do-
ce miUas Aceiteras. Segundo ^I te lna 
Begenie." 
Sobre este suceso se hacen mu-
chos comentarios y se le cree inve-
rosimil. 
L o s reos condenados á muerte por 
consejo de guerra en la i s la de Cuba, 
que s e r á n indultados el viernes san-
to, son Cristóbal Hosy J u a n Munie-
ra , secuestradores, y F é l i s Lort , sol-
dado del Begimiento de Infanter ía 
de Cuba. 
Nueva York, 9 de abril. 
E n Whatcome, Estado de W a s -
hington, ha ocurrido una e x p l o s i ó n 
de "grisú" en una mina de carbón, 
ocasionando la muerte de 21 traba-
jadores. 
Só lo dos de los que trabajaban en 
dicha mina pudieron salvarse. 
Viena, 9 de abril. 
S e g ú n noticias, e l gobierno japo-
n é s e s t á fortificando la frontera ru-
so-coreana. 
A l efecto ha colocado una fuerza 
de 3 0 , 0 0 0 hombres con objeto de 
impedir que B u s i a trate de interve-
nir en los arreglos con China, 
Londres, 9 de abril. 
Comunican al Times desde Shimp-
nosekl que se guarda mucho secreto 
respecto de las condiciones de paz 
propuestas elldia 1 ? del presente mes 
al embajador chino Li-Hung-Chang. 
Londres, 9 de abril. 
A v i s a n de Kobe que han fallecido 
cien soldados japoneses, v í c t i m a s 
del cólera, de los cuatrocientos que 
desembarcaron en las i s la s Pesca-
dores. 
San Petersburgo, 9 de abril. 
E l Ministro de Hacienda ha sido 
autorizado para que disponga de la 
soma de 3 5 millones de rublos con 
destino á la cons trucc ión de nuevos 
cruceros. 
E l gobierno ruso ha dado instruc-
ciones para que se cumpla rigurosa-
mente el edicto de 1893 , por el que 
se prohibe á los israelitas residir en 
los puntos de reoreo del Cáucaso* 
TSLEQBASiiS COMERCIALES. 
Naeva~ York, a b r i l 8, d las 
5h d é l a tarde. 
iftUA* espaBolAt), & llr>.70. 
Centsueg; A $4.83. 
Demanto papeJ comiorcUl, 89 ÍIT., de 4i 
15} por ciento. 
Oimbios sobre Lonáres, 30 djr. (bWKjfltjro-' , 
Td* a .lobrc París, Si) ¡ÍJT. (bamiaerM), í $ 
francos 182, 
ÍSBBI sobro Hambnrgtt, SO dir. (banqueros , 
fi «61. 
Sonoa registrados de los Estados^Unldos, 4 
por ciento, fi 1121, ex-cnpdn. 
Uentríftigns, n. 10, pol. »«, costo y flete, A 
nominal* 
Idem, en plaza, á 3. 
Regalar á buen refino, en plaza, de 2,3il6 
á 2.13116. 
Asücar do miel, en plaza, de 2.7ilG á 2.9.16 
Xleles de Cuba, en bocoyes, nominal* 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 14,000 sacos de arfear. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.07 i 
á nomínala 
Hirlna Pofent Minnesota, 14.00. 
Londres, a b r i l 8. 
A.xflcar de remolacha, nominal, á 9i2¿ 
Leúcax ceatrífnga, pol. 06, de 10[U ú 10i3. 
Idem regular refino, de 8i3 á 8i. 
Consolidados, á 104|, ex-Interée. 
Descoentd, Sanco de Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro i>or ciento espafiol, d 72í, ex-ln-
tords. 
Far i s , a b r i l 8, 
Renta, 8 por ciento, A 108 Cráneos 15 cts. 
n> Interés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
APLAUSO JUSTO. 
L a imparcialidad nos impone el de-
ber de repetir hoy nuestro aplauso al 
Gobierno de S. M. por su actitud en 
frente del movimiento insurreccional 
que existe en la provincia de Santiago 
de Onba. 
Cuantos desean que dicho movimien-
to sea rápidamente sofocado y castiga-
da como se merece la infame intento-
na; es decir la inmensa mayoría de loa 
habitantes de la Gran Antilla y la to-
talidad de los que en ella fian su sub-
sistencia y la prosperidad de sus inte-
reses á la labor del trabajo y á la ac-
ción de los negocios lítitoa, han de 
justificar y aplaudir también la activi-
dad desplegada por el Gobierno en las 
presentes circunstancias, y de que dan 
muestra los numerosos refuerzos en-
viados ya á nuestras costas y los que 
están preparándose con igual objeto. 
E l telégrafo nos anunció ayer que el 
ilustre general Martínez Campos se 
posesionará del Gobierno y Capitanía 
general de la Isla así que desembar 
que, ein neceeLlad de prestar el jura 
mentó de rúbrica, con el objeto, sin 
duda, de que pueda desde el piimer 
momento dar comienzo á la misión que 
le ha confiado el Gobierno con aplauso 
públioo y que con tanto patriotismo ha 
aceptado, y hoy recibimos por el mis-
mo conducto la noticia de que el Mi-
nistro de Ultramar ha ultimado una 
operación de crédito destinada á satis-
facer los gastos que ocasionen las ope-
raciones militares. 
Hombres y recursos no han de faltar 
á la patria para castigar á los enemigos 
de su integridad y para hacer que 
vuelva á lucir sobre el suelo de esta 
hermosa tierra la bendita aurora de la 
paz. Autoridad y energía tampoco fal-
tan, afortunadamente, al G3bierno que 
preside el Sr. Cánovas para la organi 
zacián y el envío de las fuerzas y para 
obtener con rapidez los recursos indis-
peusablef?. 
E l ilustre general Almirante, al ha-
blar de las guerras políticas, escribe y 
prueba con numerosos ejemplos, que 
envuelven siempre el grave peligro de 
prolongarse por mucho tiempo, y el de 
aumentar el rúmero do ana adeptos, 
cuando no son rápidamente sofocadas. 
E s una fortuna para la patria y para 
el país que los actos del Gobierno res-
pondan á la opinión autorizadísima del 
más ilustre de nuestros tratadistas mi-
litares contemporáneos. 
ACTUAIIDADES. 
E i periódico Las Villas, que sa pu-
blica en Cien fuegos, ha reproducido de 
JZl Heraldo de Madrid un artículo del 
haberlos tomado del periódico cienfñe-
guere, L a Opinión de la Habana. 
E l artículo de E l Heraldo de Madrid, 
si hemos de juzgar por las muestras 
que de él nos ofrece L a Opinión, de 
todo puede ser modelo menos de infor-
mación exacta é imparcial. 
Pero lo raro no es qua desbarre el 
periódico madrileño al ocuparse en las 
cosas de Cuba, sino que recojan con 
fruición sus inexactitudes los colegas 
referidos que en esta Isla se publican. 
'•üncacuantos caballeros, dice el periódico 
madrileño, van y vienen de la Habana á la 
manigua y de la manigua á la Habana. Tra-
tan con el Gobernador General, conciertan 
armisticio con los rebeldes, son recibidos 
como parlamentarios de un ejército belige-
rante. 
Esto es sencillamente inconcebible, por 
no decir otra cosa. 
No, lo inconcebible es que Las Villas 
y L a Opinión reproduzcan esas cosas 
y las hagan suyas, coustáudoles, como 
les consta, que no hubo tales belige 
rancias, y que si "unos cuantos caba 
lleros", como dice E l Heraldo, de Ma 
d n á vinieron de Manzanillo á la Ha 
baña para conferenciar con la Primera 
Autoridad respecto al movimiento in-
surreccional, se volvieron de la Haba-
na á Manzanillo sin lograr que se con-
cediese ni una hora más de plazo para 
que los insurrectos pudieran deponer 
las armae. 
Y cónstales también á Las Villas y á 
L a Opinión que entre aquellos caballe-
ros que vinieren d i Manzanillo se ha-
llaban dos correligionarios suyos muy 
caracterizados y respetables. 
Debierau. por tanto, considerar los 
referidos colegas, que los tiros que dis-
paran contra la Primera Autoridad 
dejan á esta ilesa, para ir á clavar se en 
el corazón de aquellos dos correligio-
narios euyos. 
Point de zele, colega. 
Dyo también E l Heraldo de Madrid 
y lo han reproducido muy satisfechos 
Les Villas y L a Opinión: 3 
"Se ha dado un caso bien extraño. Mien-
tras aquí, en España, han ido á las cárceles 
y á los presidios escritores condenados por 
predicaciones contra la forma de Gobierno, 
allí, en Cuba, ha sido posible la expansión 
de una doctrina francamente contraria á la 
unidad santa de la patria." 
E3 cierto; pero ¿quién tiene la culpa 
de eso más que la deficiencia de nues-
tras lejes, que el Sr. Do!z ha tratado 
de subsanar con una proposición de 
ley, en la cual .se pide que se castigue 
la propaganda separatista? 
E l Fénix, órgano del partido autor o-
mista en Sannti Spíritus, ocupándose 
en el desembarco de Maceo y Flor 
Crombet, dice lo que sigue: 
Por lo demás, aunque no desconocemos el 
prestigio que entre los suyos tienen los dos 
Jefes indicados, no creemos que esto sea 
un motivo para acrecentar la importancia 
del movimiento; lejos de eso, considerada 
la revolución actual como un hecho que de 
todos modos impone al país grandes sacri-
ficios, y considerados esos elementos que 
han desembarcado como una constante a-
meaaza para la tranquilidad pública, es 
preferible que acaben de venir todos inclu-
so el Sr. Martí para que al menos abrigue-
mos la esperanza de que el esfuerzo y los 
sacrificios que ahora nos imponemos nos 
permltar gozar después de una larga era de 
tranquilidad. 
Y aílade E l Fénix: 
Hey que traen la muerte y la desolación 
al país, somos los primeros en pedir al Go-
bierno que no escatime sacrificios, que trai-
no pierda un tiempo precioso en devol ver á 
esta tierra la tranquilidad que ansia. 
Ya es tiempo de que en nuestra in fortu-
nada Cuba se consolide la paz moral y la 
material. 
Aplaudimos sin reservas esa enérgica 
y patriótica actitud de los autonomis-
tas de Sancti Spíritus. 
E L G E N E R A L MORENO. 
Mañana por la tarde saldrá para el 
Departamento Oriental el Jefe de E . M . 
de esta Capitanía General, el General 
de Brigada D. Jasé Jiménez Moreno, 
el cual, como ya dijimos anteriormente, 
vá á Santiago de Cuba á recibir al Sr. 
General Martínez Campos. 
la cuestión de orden público 
E N L I B E R T A D . 
Los individuos detenidos en Jaruco 
que ingresaron el domingo en la Caba-
na, han sido puestos en libertad, en la 
mañaiia de hoy, después de habérseles 
tomado la filiación en la Jefatura de 
Policía D. Pedro López Gil y en el Mo-
rro D. Francisco Paez, quienes proba-
blemente serán puestos en libertad den-
tro de pocos días. 
L A A L A R M A D E A N O C H E . 
Como á las dos de la madrugada se 
produjo una alarma en las inmediacio 
nes del Castillo de la Punta, debido á 
que un centinela de la fortaleza hizo 
fuego sobre dos individuos que se ha-
bían acercado á dicha fortaleza, no con-
testando al alto que le dió por tres ve 
cea. 
Dicho individuo, al sentir el disparo 
empn udieron la fuga, sin que pudieran 
haber sido detenidos. 
La gaardivi de la Cárcel al oir el d h , 
paro ye puso sobre las armas, en previ-
sión de algúa snceso. 
A l logar del suceso acudieron varias 
parejas de Orden Público y el celador 
de policía Sr. Rambau, quienes tomaron 
informes de lo ocurrido, por haber oido 
el disparo desde la Jefatura de Policía 
donde se encontraba de servicio. 
E l Gobernador Militar de Puerto 
Príncipe comunica que ayer á las cinco 
de la tarde se tuvo conocimiento en San 
Miguel de! Bagá, poblado cercano á la 
división de las provincias de Puerto 
Príncipe y Cuba, de la aproximación de 
una partida insurrecta procedente de 
la jurisdicción de Túnas (Cuba), com 
puesta de 48 hombres montados. 
E l teniente Padilla, jefa del destaca-
mento, Haiió á perseguirla con fuerza 
de Tarragona y Guardia Civil, enoon-
trándola en las inmediaciones del pue-
blo, hacia el cual se dirigía la partida, 
batiéndola y dispersándola, renovando 
el ataque durante la persecución. 
E l jefe de la partida, Panchín Varo-
na, fué nuerto en el encuentro y herido 
grave el segundo, Felipe Alvarez, el 
cual quedó prisionero de las tropas, 
siendo de suponer que los rebeldes lle-
van más bajas. 
E n nuestras fuerzas no hubo nove-
dad, habiendo de lamentarse la muerte 
de una mujer y la herida de una niña 
que estaban en un bohío cercano al la-
gar del combate. L a partida huyó pa-
ra internarse en la provincia de Snn-
tiago de Cuba. 
E n la provincia de Puerto Príncipe 
no ocurre novedad. 
E l general Lachambre comunica un 
parte del teniente coronel Bosch, jefe 
de la columna de Simancas que se ha-
lla Guantánamo, el cual dice desde Mon-
teverde que el teniente retirado señor 
Garrido, con algunos voluntarios de 
Yateras y paisanos unidos al teniente 
Fernández, con fuerza de Simancas, á 
quienes aquel jefe ordenó hacer un re-
conocimiento, encontraron al grupo de 
expedicionarios que acompañaban á 
Maceo, batiéndolo y persiguiéndolo tan 
activamente, que volvieron á alcanzar-
lo, dispersando á los que formaban di-
cha partida, haciéndoles tres prisione-
ros. Uno de estos es de los expedicio-
narios y los otros dos son vecinos de 
Baracoa. 
Prosigue la batida sin descanso. 
E l vapor nacional M. tL. Villaverde, 
que sale mañana, miércoles, para Cu-
ba y escalas, lleva á su bordo ametra-
• • adoras. 
Buques de guerras. 
Esta tarde se hará á la mar, en co-
misión del servicio, el Cañonero de 
nuestra marina de guerra 0*iba Espa-
ñola. 
Ayer tarde pasó al varadero del A r -
senal el Sánchez Barcaiztegui á limpiar 
sus fondos. 
E l Oolón y el Alcedo estarán listo» 
dentro de unos días para prestar sus 
servicios. 
! LécaiUe y Llanes 
Participan i sus paroquianos y al público en general, 
] haber recibido el completo surtido de novedades para la 
l presente estación de verano. 
H A B A Ü T A ar . 9 2 . T E L E F O N O 1 3 7 . ISa-lfi M 
cual conocemos algunos párrafos por ga cuantas faerzas sean necesarias, que 3271 
1PEPSI1 CASTRM 
coa su? síntomas. Agrios después de las comidas 6 Aoedias, hinchazón 
ó peso al vientre con poco que se coma. Digestiones lentas 6 penosas 
que producen sueño. Repugnancia, mareos, dolares de vientre, vómitos 
biliosos y diarreas crónicas. 
Son onfermedades que según los que padecieron largo tiempo y proba-
ron con todo, solo se curan completamente con el 
D I G E S T I V O M O J A B E I E T A . 
G r a n d e s d e p ó s i t o s en U I s l a de Cuba 
Habana: Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr. 
Jolmson y Lobé y Torralbas. 4a-20 
M O D A " , P E L E T E R I A . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
CÍaSíenemrsV¿""a abarrotada de meroanoias; acabamos de despachar de la 
Aduana S I E T E CKÊ-A-USTIDIEDS C^CT AS con las novedades para 
Además, nos llegaron toy Z O O DOCENAS DE ZAPATOS, BORCEGUIES y 
POLACOS dé varias clases y*pieles fabricados en la mejor fábrica de Wew-York, 
Todos son á X J O IfcA^IRTIlTEZ O^MIIPOS. 
Visitad la vidriera de la peletería L A MODA, Galiano y Sau Rafael. 
n a9A ——• — — ""••* 
ía-6 ld-7 
J E F E S MILITARES. 
Dice el Diario del Ejército qae en 3a 
mañana del domingo salió para SAntia-
go do Oaba ol Teniente coronel de In-
genieros Sr.Ohacel, nombrado en comi-
Bión comandauto del cuerpo en aquella 
plaza. 
E l Sr. Ohacel ejercía el mando del ba-
tallón de Ingenieros. 
E L BANCO ESPAÑOL 
E l Consejo de Gobierno de este Ban-
co, en sesión de ?.yer, ha acordado que 
los préetamos que en lo sucesivo reali-
ce el Bstableciniitfnto con garantía de 
azúcares se veriüqaen á los siguientes 
tipoe: A tres meses plazo, 8 por 100; 
de tres á seis plazo, 10 por 100. 




Existencia anterior.... 27.132 34.650 
Mr. Engenio A. Ehcmer y 
Ca " H . de Cabanas y 
Carbajal" 2.500 
Total.—. 29.632 34.650 
Además el Sr. D. Leopoldo Barrios ha 
enviado 25 ejemplares de su obra "Sobre 
la historia de la guerra da Coba" para que 
sean distribuidos en su nombre, á los se-
ñores jefes yoñclalea de las tropas expedi-
cionarios. ''"WM ¿wyj rM 
Habana, 9 de abril de 1895. 
C ENTRO AST ü RI ANO 
E l 14 del corriente, á las doce del dia, 
celebraiá jnnti general de socios esta 
importante sociedad, con objeto de en 
terarles del contrato celebrado por el 
Br. Presidente coa D. Teodoro de Z 4l-
do, como apoderado de su legítima con-
aorte, para adquirir la propiedad de la 
casa quinta de la Calzada del Cerro nú-
mero 659, á ñn de que la junta acuerde 
Si imparte su aprobación al expresado 
oontraí» y se subroga en el propio lu-
gar del Sr. Pxesidente como comprador 
de dicha casa quinta, para establecer y 
construir en ella deñnitivameute la ca-
sa de salud proyectada por el Centro; 
advirtióndoseT que en esa Junta no se 
deliberará sobre otro asunto qae el es 
pecial para que se convoca. 
SINDICOS Y^CLiSfflCÁDOBES. 
Oremio de bodegas. 
Oonforme al Keg lamento de tarifas, 
terminada la elección de síndicos y cla-
sificador ef, verificada ayer en la Ad-
ministración Principal de Hacienda, se 
procedió ai sorteo correspondiente, 
dando el resultado que á continuación 
86 expresa: 
JSíniiecs, 
D . Jofió Diaz López. 
. . Eicardo Pérez. 
. . Jesús Rodrígaez. 
OlasijimdGres, 
D . Pedro Haza. 
. . Francisco Cao. 
Gumersindo Bustamante. 
. . Angel Antía. 
. . Juan Antonio López. 
- . Anselmo M.artínez. 
. . Agustín Mantecón. 
. . Aurelio Eivas. 
. . José Zarrilia. 
L a Directiva de la sociedad anónima 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes de Re-
gla, ha acordado repartir á sus accio-
nistas un 4 por 100 en oro sobre el ca-
pital social, por cuenta de las utilida-
des hasta fines de 1894, cuyo reparto 
comenzará á hacerse efectivo desde el 
dia 10. 
F O L L E T I N . 78 
m u s MIÜÍK 
Í N D I C E D E O U E B B A . 
He aquí las diaposiolonos que af >ctan á 
oate Ejército, recibidas por ol vapor correo 
Ciudad de Santander. 
Concediendo reljef y abono de pensión 
anexa & era* , al primer teniente de ingonle-
ros D. Ildefunso Gómez Santiago 
Destinando á los coroneles D. Joaquín 
Vara del Rey, don Arturo Castellary, don 
José Jul López y don Francisco Caoella. 
Aprobando indemnización concedida al 
ooronel teniente coronel de Estado Mayor 
don Arturo González Gelpl. 
Circular dictando instrucclonee para loa 
transportes da artlculoe y subsietencias por 
vias férreas. 
Idem señalando las antigüedades que han 
de servir de beae para las gratificaciones 
del artículo 3? transitorio del Reglaciento 
de asoenaos vig-rite. 
Idem dictando reglas para Informar loe 
pedidos do póWora. 
Destinando á los tercios de esta Isla va-
rios guardias d vi tos. 
Circular reconeciendo cróditoa por abo-
narés dol Regimiento iLfantería de Anda-
lucia. 
Circular reconociendo cróditoa por abo-
narés de individuos del batallón cazadores 
de Cortés. 
Reconociendo ün crédito á favor de la 
brigada de transportes á lomo. 
Circular dando facultades para las con-
ceptuacionea. 
Aprobando regreso á la Península del te-
niente coronel I) . Fermín Idoate. 
Circular recoaociondo créditos por abo-
narés de iudividues del Regimiento de in-
genieros. 
Idem del Ragimionto caballería del Prín-
cipe. 
Idem del reglmionto callería del Rey. 
. Id. de los escuadrones cazadores. 
Idem ídem del Regimiento cabnlloría de 
la Reina. 
Destinando á este Distrilfo á los tenientes 
coroneles de infantería D. José Menéndoz y 
D. Francieco Zoraora. 
Id. id. 1 comandante, 4 capitanes y 5 pri-
meros teaiontes del arma de artillarla para 
cubrir vacantes. 
Idem doa comisarlos do guerra y un efi-
cial primero de administración militar 
Destinrindo á esto Diítrito 1 comandante 
2 capitanea y 6 primeros tenientes dol cuer-
po de ingenieros 
Idem 2 móáicoB mayores y 8 primeros de 
Sanidad militar. 
Idem al veterinario segundo don Tomás 
Colomo. 
Negando indulto al coafinado en el pre-
sidio de esta ciudad Jesús Bibian Incóg-
nito. 
Señalando retiro definitivo al teniente 
coronel de la Guardia civil don Aquilino 
Lunar. 
Idem al comandante de Infantería don 
Juan Cruz Garricoecbea. 
Idem al capitán don Rafael Vencea. 
Concediendo retiro en el empleo de Co-
mandante al Capitán don Cayetano Gon-
zález. 
Idem idora al Idem doa Mateo Arroyo. 
Que se reintegre el pasaje que satisfizo 
el Comandante don León Urzaiz. 
Aprobando la expedición do pasaje por 
cuenta del Estado á la familia dol cabo de 
la Guardia Civil Rafael Rubio. 
Idem á doña María de la Caridad Ledes-
ma. 
Autorizando celebración de contrato 
con la Empresa de vapores de Santander. 
La Corconera, para el servicio de em-
barco y desembarco de individuos de Ejér-
cito que pasen á Ultramar. 
Circular reconociendo créditos por abo-
narés de esta leía á favor de individuos del 
Regimiento Caballería de las Villas. 
Idem á individuos de Comisiones activas. 
Idem del Regimiento Caballería Borbón. 
Idem del Regimiento Infantería de la 
Habana. 
Idem dol idem de España. 
Destinando á las órdenes del Exorno. 
Sr. Capitán General de este Distrito_al 
General de Brigada don Braulio Ordcüez 
de Morell. 
Nombrando Ayudante del anterior al 
Comandante don Ricardo SanzNüñez. 
Destinando C Primeros Tenientes y 2 
Segundos do Infantería para cubrir vacan-
tea en este distrito. 
Idem 5 Primeros Tenientes y 7 Segundos 
de la escala de reserva de Infantería. 
Organizando fuerzas en la Metrópoli por 
si se necesita refuerzos para esta lela. 
Circular sobre destino á los distritos de 
Ultramar de oficiales de la escala de reser-
va: 
Aprobando regreso á la Península del 
Primer Teniente do Caballería don Maria-
no Moreno. 
Disponiendo que varios reclutas que vi-
BL BA1ID0 DE LOMES. 
N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
PO» 
A I N S W O R T H . 
(Xate'novela publicada por la casa da Jabera, sa 
halla de veata en 
"Irt Moderna Poesía.", Obispo «9 135.) 
( Continúa. J 
—¡Corramos en BU persecución!—gri-
t ó Jonathan.—Le necesito yivo 6 muer-
to. |Abraham, la luz! 
Y seguido por el judío se precipitó 
sobre las huellas de Jsck, Apenas ha-
bía llegado éste á la mitad de la escale-
ra, cuando aparecieron en el fondo Iré-
ton y Langley. 
—-¡Detenedlel—gritó Jonathan—¡de-
tenadle! ¡Es Jack Sheppard! 
—¡Atrás!—exclamó Jack con voz te-
rrible—¡atrás, ó si no, os mato! 
Disponíase el primer alcaide á dejar 
pasar á Jack, pero empujado hacia 
adelante por su subalterno, se yió obli 
gado ál^aoer frente al fugitivo. 
—Haréis mejor en rendiros, Jack— 
dijo;—-no podéis escaparos. 
Sin escucharle, miró Jack por enci 
ma de la barandilla de hierro, y midió 
lá altura: era enorme, ^ fuerza le fué 
renunciar á esta probabilidad de sal-
vación. 
—¡Lo tenemos!—gritó Jonathan ba-
jaado precipitadamente la escalera. 
A estas palabras se volvió Jack, rá-
pido como el pensamiento, y recortando 
BU espada, se preparó á herir en ol oo-
nieron ; l esta Isla^eu el vapor ' San Agus-
tín," regresen á la Península. 
Reconociendo créditos por abonarés de 
esta Isla á favor de individuos del llegl-
mlento de Infantería de Aragón. 
Concediendo pasaje con .arreglo á con-
trato al hermano del Primer Toniento de 
logenieros don José Eapojo^ol cual reinte-
grará éste. 
Circular que publica relación de Jefes y 
Oficiales que se hallen sirviendo en Ul-
tramar y con iguales antigüedades álos 
ascendidos en la Peníuro'.a. 
Aprobando propuesta del Cuerpo de 
Veterinaria militar. 
Trasmitiendo pensión á doña Josefa 
Turrón tegui. 
Trasmitiendo pensión á doñ:i Gertrudis 
do Acosta. 
Qué so abone pendón por las cajas de 
esta Isla á doña Belén Ortega y Nogueras. 
Disponiendo entre turno para obtener 
colocación cuando le corre3pond:i, ol Comi-
sario de Guerra don Florentino Sicardo que 
se hallaba de reemplazo por enfermo. 
Concediendo la* licencia absoluta que 
solicitó ol Primer Teniente de Ingenieros 
don Emilio Abbiol. 
Concediendo la placa de San Hermene-
gildo á los Capitanes don Kloy ÍJareira y 
don Joan Díaz Fernández y la Cruz de la 
misma ordsn al Primer Teníante don An 
tcnlo Tur. 
Destinando al Gobierno Militar de Mála-
ga al oficial 2? do oficinas militares don 
Francisco Esquerro, que se hallado reem-
plazo en eota Isla. 
Nombrando Ayudante de Campo del 
General de Brigada don Julio Domingo 
Bazán, al Teniente Coronel de Infantería 
don Luis Bourgón Martínez. 
Publicando relación do los Primeros To 
nlentes de Infantería destinados á los siete 
Batallones expedicionarios. 
Destlnamioá esto distrito al cabo Angel 
Pazos y Zamora. 
Idem al corneta Mariano Zamora. 
Bonflrmando retiro al Coronel doú Esta 
nislao Giidines. 
Señalando zona polémica del castillo de 
la Punta. 
CORREO EXTIIÑJERO. 
E L CONFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Lóndres, 2S di ma-eo.—Ua despacho de 
Shanghai dice que los japonesea desombar 
carón el domingo último en Hai-Chon. so-
bre la costa do la provincia de Klang-Tsu, 
álTOmlllus al noroeste do Nankin. Lus 
chinos quisieron oponerse al desembarco; 
pero tuvieron que retirarse después de ha-
ber tenido 300 muertos. Si cree que ostos 
tienen la Intención de regresar á Nackin 
por tierra á fin do no emprender la navega-
ción del Yang-Kiang. 
Este movimionto permitirá á los japone-
ses bloquear el gran canal y cortar las co-
municaciones por donde eo conducen los ví-
veres á Pekín. Oaupando ol golfo de Póí-
chllílaflota jaoonesa ol enemigo podrá a-
vanzar sobre Pekín por dos lados á la vez. 
El corresponsal de la ''Central New » A-
genoj'' en Hiroshima dice que se ha reci-
bido oficialmente la noticia, anunciando la 
presencia del cólera en Puerto Arlhur. 
San Pelersbnrgo 23 d i mareo—Ofloloto 
monto ao anuoclu que en contestación á i J 
solicitudes que los representantes do CIIIQ! 
han hecho á diversas potencias, Aleniaau 
y los Estados Unidos han declarado que 6g 
están decMidas á observar una estricta 
tralidud. Su dice lambii'm quo, eogún nJtl 
claa de fuentes autorizadas, las otras poten 
cías han expresado que todavía no ha llog^" 
do la hora do que ínter/ongan las nacio^ 
extranjeras. 
Un corresponsal dice que el virrey (j. 
Nankin ha enviado 7500 soldados en doco 
rro de Hai-Chow. La :aayor parte da 1^ 
mujeres europeas y Í̂ O loa niños han abaiu 
donado á Formosa. 
Shanghai 31 demarzo -Con feohaiiG co. 
municau de la isla do loa Pescadores 
el día anterior la escuadra japonesa CUQ. 
dada por el almirante Uo se anoder.i 4a 
Makog, entregándose su guarnición de xsx\ 
hombres. Los japoneses capturaron nuev9 
cu ño o es. 
— Koyama, el ¡oven japonés que hirió ^ 
virrey L;-H ung Charg, ha sido sentencia, 
do á cadena perpót na con trabajos forza. 
dos. 
— E l armistlc o acordado entro China 
Japón, quo faé firmado ayer por Li-Hurig' 
Changy el conde lio, durará treíi tem&cas 
expirando el 20 de abril sin previo aviso, al 
antes no ?o rompen las negociaciones (fo 
p.ja. Los respectivos ejécciíoc! conservarán 
BUS actuales posiciones sin avanzar. 
Lóndres 1? de abril—D'xczn da Shanghai 
que las condición es do paz oxiglcbs por loa 
japoneses son: el pago de una indemniza, 
ción de guerra de ^UOO'.í.OÜO de yens y ¡a 
oeafóu de Formoaay la, Manetiurla Mevi.iio-
9S5 j ^ a r T T T J & J E b , 9 S , 
i n i i s r T i R / E i O J B X S I P O IZ: O E ^ . A . P 5 X J L . 
una variada y espléndida factura de T í l A 
confecetóii deí 
mejor gasto y última moda. 
T R A J 1 S S DJS L E V I T A . 
T R A J E S BS3 F R A C . 
•yitui man 
T R A J U S BÜES G H A Q 1 J 2 3 T . 
T R A J E S D E A M E R I C A M A . 
T A M B I E H " H A R E C I R I D O la más "brillante coleccióa de C O R -
B A T A S última novedad de París y Londres. 
Puede asegixs?a3?se? sin temor co ser desmentido, que e l ssurt ido de 
C O R B A T A S del B J É L Z Í . A I R ; Z ^ O - X I I É I S es superior al de todos los esta-
blecimientos de la Hatana. 
L i a s formas más nuevas ^ l a s últimas creaciones de la 
moda en verbo de COUBATERIA se encuentra en el 
Y P O R U I A T I M O , los precios del Z B A Z - A J R J I ^ C ^ X i I É S 
son tan reducidos, que ao admiten competencia y así está justificado por el gran favor que el 
público dispensa á este GRAS BASAR, 
B ^ Z - J I U I S I I N " o - I J : É s . 
EL GENUINO. EL PRIMERO EN LA ISLA. EL LEGITIMO. 
SUCURSAL EN CIENFUEGOS: Declóuet, esquina á San Fernando. C 6 i5 3a-9 ld-1'J 
razón á su enemigo; pero sin dejarle 
tiempo para ello, saltó Ireton sobro él 
por detrás, y le cogió por mitad del 
cnerpo. 
—¡Preso!—gritó el alcaide, mientras 
que Jonathan se precipitaba á su vez 
sobre Jack, á qniea consigaió des-
armar. 
—Mr. Ireton—exclamó Jack con voz 
suplicante—a ates de arrastrarme fuera 
de aquí, os conjuro en nombre de la hu-
manidad á qne registréis esta casa. A-
caba de cometerse en ella por eee mons-
truo un atroz delito. Subid á la sala de 
audiencia, y allí veréis lae huellas del 
ciimed. 
—Autorizo á Mr. Ireton para que 
haga todas las pesquisas que quiera'en 
mi casa, s i lo juzga á propósito—dijo 
Jonathan con tono altanero—y después 
que os hayamos conducido á NewgatD, 
yo le acompañaré hasta aquí, si lo 
desea. 
—Mr. Ireton EO hará nada parecido 
—replicó el alcaide.—¡Ah! Jack, ¿me 
creéis, pues; tan estúpido como ese po-
bre Shotboltl íTo me dejo llevar de se-
mejantes cuentos. 
— E n nombre de Dios, subid á la sa-
la—imploró Jack; —no os he dicho la 
mitad de ese espantoso asunto. Hay 
allí un hombre que muere; el capitán 
Darrell. Hacedle salid con vos; poned-
. me una pistola al oido, y levantadme la 
i taps de los sesos si he mentido, 
j —¿Para qué1?-repuso Ireton con iro-
! nía,—Si os mato, perderé la recompen • 
sa que se me debe; desempeñáis vuestro 
papel de una manera admirable, pero, 
os lo repito, eso no va conmigo. 
—¿RjnusaiBf — exclamó Jack.—Mr. 
Langley, os suplico á vuestra vez que 
subáis a esa habitación. Os digo que so 
ha cometido un asesinato, y que otra 
segunda víctima va á sucumbir si no 
intervenís. E s a saugre caerá sobre 
vaestra cabeza., ¿Pero qué? ¿no me es-
cuchaisl 
—No tengo tiempo para escuchar 
vuestras bromas — respondió brutal-
mente Langley. 
—Yamos á Newgate—mandó Jonat-
han;—Ireton, puesto que sois vos quien 
habéis arrestado á Jack, lareaompensa 
os pertenece. Sólo deseo que Langley 
tenga la tercera parte de ella. 
—Así seré, caballero—respondió Ire-
ton inclinándose.—Ahora, Jack, en ca.-
mino. 
—[Miserable!—exclamó Jack, á quien 
la violencia de IÁB emociones casi uol-
vían insensato.—¡Miserables! ¡sois sus 
viles cómplices! 
—Llevadle—dijo Jonathan con tono 
seco, y que no a imit ía réplica.—Os si-
go, porque quiero que sus hierros se 
remachen delante de mis ojos. Yoe, 
Abraham, permaneced á la puerta, y 
vigilad que no entre nadie ni salga. 
Sin aguardar más, fué transportado 
Jack á iSewgate. A l verle Austiu, le 
costó trabajo creer á sus ojos. Ouanto 
á Shotbolt, se conoció su alegría, por-
que había jurado vengarse del prisio-
nero y su venganza comenzaba. E n va-
no Jack hizo un Uamamieato á todos 
las pjrsonas presentes; ningatia qano 
der fe á su relato, ó más bien ninguno 
se cuidó de ir á asegurarse de la ver-
dad. 
D«33puós de haber visto al prisionero 
cargado de cadenas é instalado en el 
calabozo de los condenados, dejó Jo-
nathan la prisión, y se apresuró á vol-
ver á su casa. Encontró al judío Abra-
ham en su puesto. 
—¿No se ha presentado nadie?—le 
preguntó. 
—Nadie, maestro, 
—Bien—replicó Jonathan, que entró 
en la casa y cerró la puerta con los ce-
rrojos.—Ahora—dijo haciendo señas al 
judío de que le siguiese—vamos á des 
embarazarnos de nuestros muertos. 
Pero ¿qué tenéis, Abraham? Tembláis 
como si tuvieseis frío de terciana—aña-
dió mirando á su cómplice, cuyoa 
dientes castañateaban do uua manera 
extraña. 
—Aún no estoy recobrado del espan-
to que sentí en el pozo del diablo—res-
pondió Abraham. 
A l volver á entrar en la sala de au-
diencia, encontró Jonathan el cuerpo 
inanimado de Támesis Darrel en el 
mismo sitio en que lo había dejado; pe-
ro al examinarle observó que sus bol-
sillos habían sido vueltos y vaciados. 
Asombrado de aquella circunstancia, 
dirigió los ojos en derredor de la habi-
tación} y reconoció que la trampa que, 
como se recordará, daba á una escalera 
interior, ©ataba abierta. E n seguida 
descubrió qm} Pwí Azu\ se habia°mar. 
chado, llevándose los biüetes de banco, 
el oro y los papeles. Piel Azul era tam-
biéu quien habia llevado en otro tiem-
po los que se encontraban en poder de 
Támesis, cirennatancia de que no esta-
ba enterado Jonathün. 
Lanzando una horrible imprecación, 
cogió la linterna y brijó rápidamente 1» 
escalera, después de haber dado orden 
al judío de que permaneciese en la habi-
tación. A pesar de eus minuciosas in-
vestigaciones, no pnd^ descubrir hue-
lla alguna de P i d Azul-, pero al ver a-
bierta la puerta de la, despensa, com-
prendió que ol teniente de Jack se he-
bia escapado por aquella salida. 
Yolvió Jonathan á subir al inetanta 
á la cámara de audiencia, y ordenó al 
judío quo arrojase el cuerpo de Táme-
sis en el pozo. 
—No tengo valor para vol ver á ese 
lugar temple—respondió Abraham— 
no volveré por niognu precio. 
—¡Imbéc i l ! - exc lamó Jonathan le* 
vantaudo el cuerpo;—¿(Je qué, pues, 
tenéis miedo? A fiu y íil cabo -aña-
dió—puede serme más útil vivoq^e 
muerto. 
Oonformándoso con esta idea, hiz0 
señal al judío de que le siguiese: en 
seguida, bajando de nuevo la escaleri-
lla, llevó al herido á una especie & 
subterráneo, que hnbiera podido riva-
lizar con el míis sombrío y horrible ca-
labozo de Newgate. E n fin, habiendo 
cerrado cuidadosamente la puerta, vol-
vió A subir á la sala de audiencia. 
. HA ooniinfkará.) 
E X ^ m r : • — — •- • = 
nal. China tendtfa que prestar garantías 
mleutras pa^a l \ iudeaiuizaclóa yaedoll-
mitán las fronteras. 
Par ís 1° de íi&n/.—Anuncian de Shan-
ghai qnoTakiVi y Shanhakw.m sorAn entre 
gados ii losjaponeaea como g.iranttn para 
el oumplimionto do laa condiclo'noa itn-
pneataa ¡í China por el ¡inuiatlcio. Miles de 
soldados chinos llegan á Mankln para de-
fender loa puertos aituados al sur dol Yan-
Tae Eiar.g. Laa tropas japoneaaa que 
encueni 
poaesioi 
te del gran canal 
^ 1 
Plata dftl ¿aí'v) ewaftoh—Se cotiz ba 
á las onm del día: 5¿ k 5^ i..»onenro. 
Loa oentendJ en laa casas de oam'oio 
se ^airaban á $ 5 55 y por cantidad" 
6 $5 5S 
Anduvo por la población, y debió entre-
teneree en algún establecí miento. Lo cierto 
es que el buque zarpó sin ól. 
Atorrado el sol lado, pensando en la pe-
na que lo aguardaba, escribió A su madre, 
que vivo oa Cartagcnas, para que fuese h 
pedir perdón en au nombro. 
11 zolo así la buena mnjor, y faó lio-
ran'.lo á ver al capitán gonora! dol departa-
mento. 
El jefe perdonó al soldado, v éste, aalva-
on la provincia de Kiang-Su se '. do por milafirro, volverá á las filasen cuanto 
'o laa clu '.alca situadas al ñor- . rogreflo de Tánger. 
—La Junta constituida en Ronda para 
col obrar la beatificación del apóstol de An-
dalucía fray Diego Jo?ef de O-xdiz, ha abier-
to una suscripción para edificar una hermo-
sa capilla, en la cual, y sobre artístico al-
tar, ae vea de cuerpo entero la imagen del 
boaro venerable. 
—Se ha colocado en Villafranca de los 
Barros la primera piedra de un gran edifl-
eio, que llevará el título de San Joeó, ol 
cual sorá detiinado á Colegio por la Com-
pañía de Jenh. 
Al acto, quo resultó imponente, asistie-
ron e! obispo de Badajoz y muchas Comi-
siones ecloóiáAtícas y civiles. 
—La honda preocupación producida por 
los aucesoR que han dado lugar á la crisis 
ministerial ha sido causa de que ni el pú-
blico ni la Prensa periódica hayan atribuido 
á laa noticias do la campaña que contra 
los mahometanos do Mindanao dirige el 
marqués do Pifn Plata toda la importan-
cia que en realidad tienen, así como de que 
no se consagre á nuestros bizarros solda-
dos, españoles ó tagalos, todo el aplauso 
quo merecen. 
Una campaña que pone término, así lo 
creemos, á la ocupación pormanpnte y es-
tratégica leí litoral de la gran isla de Min-
danao por las fuer?.aa ©apañólas y que abre 
ancho campo á la futura colonización; que 
es al Nort-j do aquella isla lo que fueron 
las operaciones en Cottabato y en Rio Gran 
de para el Sur, bion merece que le eonea-
grecKS atención y eapacio, como noa pro-
ponomoe hacerlo al publicar el parte oficial 
del soaoral lüauco, que esperamos conim-
pacitíücia. 
descendió un milímetro más que el día 10 i jóvenes, quienes empezarou á tirarlo pie-
del actual. dras, logrando herirlo en la boca, 000 pór-
Los anemómetros acusaron en el ciclón dida de cuatro dientes. 
CEONICi GSKEEAL, 
\x.i autorizado la sastitaoión de la 
ñai!2í; do: OoiTedur do Oomeroio D. Nar-
ciso Onettl. 
H a silo negada la Inscrip iíón de la 
mfiroc Dará tabacos La Escogida. 
Se h-i pasado una Circular a loa Go-
beraa-dorea Itogio^lee para que Joa 
Ayuntamientos satisfagan al Apilo de 
Buagfj.íadiic* laíícantidad-sque lo adeu-
dan par con«euto de dfcta& 
Se fteoedfdo i la permuti de las 
Maestras ció laa es^aelaa cotopl^ta^ de 
Remedios y Oimarr uim D? Laoqov üf-
banoy D* Victoria Beynert, 
A i Bact »rado Se ha ivmitido certl 
ñcado de aptitud Da fíloisa de la 
Besa. 
L i . eusp^csión de tmpleo y sueldo 
impaesta por el Gobiemu" u-gionai de 
Ouba al celador d« Policía de nf gunda 
olafee, p . Jn^n J j - é l í ivas, ha «ido a 
probada pvr «i Gobierno general, uom 
brándose en su lagar á D. Eduardo 
Poituoudo. 
Se han con cedido anticipo de examen 
en arignaturi's de segunda üUAeñanza, 
á D. MdUTioio \Iaur iqae de Laray á 
D . Al&fitto G. Abrdn. 
H i sidu declarada de utilidad n -.ra la 
ons^íUi^ai l&chTík ElemcHtos de Oeogra 
f í a de la isla de Cuba. 
E i expediento de austitnción del 
maestro del Vedado D. Antonio Abas 
Moreao, ha sido dejado sin tfooto. 
S> ha dippuesto que se abouen á don 
Emilio Ramán loe sueldos qu i rectamá 
como maestro de uua esoaela de ¿fue-
vitas. 
una velocidad media de 00 kilómetro a por 
hora, habióndoee registrado antes de la ro-
tura de los aparatos del mismo, racliaa di 
83 y 87 Idlómetros de velocidad. 
1 M U I B K N É F I C O 
;BalalÉ Bomlieros M i i T ^ 
| C U A R T E L "INFANTA B Ü L A l ü . " 
Obras para su construcción, ejevutadas en 
cí mes de marzo de 1895. 
So han abierto escavaciones de uu 
volumen do 54 metros cúbicos, para Sos 
cimientos de las columnas de hierro del 
salón destinado al materia! de lucen-
dio*. 
Se extr/íjemi dol terreno 72 metros 
cúbicos de tierra arcillosa procedente 
de las escavaciones. 
S.' h<i.ü. terminado las diez pilastras 
de sillería almohadilla, con base y capi-
tel, del frente Á la calle de Zuluet». 
Se han construido 227 metros cua-
drados de techo» de azotea con vig»>s ó 
tirantes, tablas de pico y enrajonado 
en la 2* > 3a crujías paralelas á la calle 
de Corrales y crujía al foudo paralela 
á Zalueta. 
Qned^u labradsa 70 dovelas para los 
cerrameütod adintelados, y amasadus 
22 metrotí cúbicos de tnortero para cen 
tinuar lan obras. 
Habaoa, marzo 31 de 1895. 
Vt9 B L ? , EL DIrrctw, 
I E l Coronel lor. Jefe, Ignacio Garrido 
\ Qonz{.Uz Mora. y MonUro. 
H a sido Seolapada sin lugar la alzada 
interpuesta por D. José ¡Si* García 
Montes cc-utra el acuerdo gubernativo 
Bobre'rep^rlimiento do las áneaá San 
Juliá.-i y C meepción, del término muni-
cipal de Güijes. 
Tainbióu lo ha «ido la recla naiión de 
D. J o s é Ma Aballí contra la cuota im-
puedta á su fitfsa Mar ía en Gaaaaba-
coa. 
E l rocurso interput eto por D. José 
Oaren aobre pago deiepartimieuto ge-
neral del Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba ha sido desestimado, como 
igualmente el do varios vecinos de Jo 
vellanos contra la resolución guberna-
tiva qas aprobó el piesapieuto de aque 
Ayuntamiento. 
CORREO KACIOUAL. 
D d 22. 
Malas trazas llevan los republicanos de 
unirse para la lucha, según les aconsejan las 
cabezas visibles del partido. 
En el Casino do la callo de Esparteros se 
reunieron anoche los representantes de las 
provincias á algunos de Madrid con objeto 
de celebrar sesión previa de las quo comien-
zan hoy. 
Por una parte, la Junta del Círculo, poco 
dispuesta á ciertas transaecionea, no sólo 
presentó ia dimlaión, sino que ee retiró sin 
aguardar quo la admitieran ó la rechaza-
ran. La mayería de los reunidos so inclina 
al procedimiento revolucionario, con exclu-
sión de todo platonismo, mientras que otros 
elementos opinan que debe acndirse en pri-
mer término á la lucha electoral, dejando 
la revolución paro otro momento más pro-
picio. 
—Barcelona 21 (9,10 noche.]—Hace días 
que reinaba aquí gran ansiedad, por igno-
rarse el paradero de la escampavía Ardilla, 
que salió de Palamós para cruzar por la 
costa. 
El cañonero Diligente zarpó de este puer-
to, en busca de la escampavía, y ha tenido 
la fortuna do encontrarla. 
Los tripulantes refieren que han pasado 
grandes penalidades, y estuvieron á punto 
de perecer, á causa del temporal. 
—Dice un periódico que de los tripulan-
tes del Reina Regente sólo uno se ha sal-
vado poruña serio de coincidencias extraor-
dinarias que merecen sor relatadas. 
Un soldado de Infantería de Marina, déla 
dotación del crucero, desembarcó en Tán-
ger cuando la Embejada. 
Dia 23. 
Nuestro colega E l Correo reproduce, y 
haco yuyas, por considerarlas muy justas, 
las sigoientes apreciacionea do L i Corres-
pondencia y de E l Imparcia1: 
"La incortidumbre y las dudas sobre la 
crisis prueban la serena imparcialidad y 
discretísima reserva con que en laa cónsul -
tas ha procedido S. M. la Reiaa, exenta de 
todo prejuicio y ouujpliondoeuadeberea con 
una circunspección y una prudencia que | 
puedo servir de modelo á los reyes consti- I 
tucionales." 
—Cuando el jefa del partido conservador , 
se presentó anta S. M. la Reina, oyó de la- j 
bios de la augusta señora el d<?seo de que j 
aceptase el cn?argo de formar Gabinete. 
No es en estos momentos smpeño lisonje-
ro ol de temar el Gobismo' para luchar con ! 
las dificultades que deja'en pie la anterior 
situación. Pero el señor Cánovas había di - I 
cho desde luego á S. M. ,que estaba," con su 
partido, dispuesto siempre ú servir al 
í.1 trono, tan pronto como se conpidorase 
necesario BU concurso, y aceptó la honrosa 
y delicada misión que la Corona le encomeu I 
daba, contando coa que el señor Sagaata, ; 
inrpirado en propóeiíos patrióticos, ha de ] 
facilitar la solución de la cusEtióa económi- i 
ca, como ha ofrecido, mediante el voto dé la ! 
mayoría para aprobar los PresupueDtct. 
Como viernes, el señor Cánovas m prepa- ! 
raba á asistir á la Academia de la Htstonfij 
pero desistió de ello, limitándose á recojer 
á una persona de su familia y á encerrarse 
en su casa, donde no recibió viaitao. 
Hasta hoy por la mañana no ha comenza-
do sus trabujos para constituir la nueva si-
tuación política. 
Claro es qúe) tratándose del partido con-
servador, ostrechamsiito unido ó inesndicio-
nalmente sometido á su ilu^tie jefe, la elec-
ción de ministros es tarea de todo punto lla-
na y sonciüa para el señor Cánovas. 
—La cnostión del artículo 7d del Código 
militar no ofrece en la práctica grandes di • 
ficultades. 
El capitán general seguirá ejerciendo su 
jurisdicción en el sentido de qao co aplica-
ble dicho artículo H los delitos de imprenta 
que entrañan ataques al ejército, aunque ee 
susciten competencias y las resuelva el Tr i -
bunal Supremo. 
Y de esta suerte irá pasando el tiempo, 
hasta que las Cortes, si lo estiman conve-
niente, voten los preceptos legislativos que 
sean del caso. Así lo dice un estim ado co -
lega. 
—La Gaceta de hoy contiene las siguien-
tea resoluciones: 
Ministerio de Ultramar.—Ley, fecha 15, 
fijando laa bases para el rógimen y adminis 
tración civil de las islas de Cuba y Puerto 
Rico. 
—Con la falta do noticias en el día de hoy 
y la impresión pesimista que ha causado el 
regreso á Madrid del señor ministro de Ma-
rina, desvanécese el último resto de espe-
ranza que quedaba de que el crucero Beina 
Regente fuese aún hallado. 
Por otra parte, noticias particulares con-
firman la versión de que el buque debió su-
mergirse, dando una vuelta hacia abajo,por 
lo cual no tiene nada do extraño que entre 
la presión dol agua y el peso natural del 
blindaje de acero y el de las palas, remos, 
botes y artillería, haya quedado hundido 
en el fondo del mar. 
Si esto hubiese ocurrido, sólo con el tiem -
po y laa corrientes encontradas, iría des-
guazándose el interior del buque, y apare-
cería en la superficie de las aguas objetos 
de aquél. 
—De Lisboa dicen que desde el año 1848, 
fecha de la fundación del observatorio del 
Rey don Enrique, no ha habido una depre-
sión barométrica tan grande como la del 
dia en que se supone que se perd ió el cru-
cero Beina Regente. 
En nuestro observatorio de San Fernan-
do hay antecedente de un descenso mayor, 
que fué en 1840. La columna barométrica 
M m M \ m faicipás. 
Dosinfeccionoa veriñeadas el día 8 por la 
Brigada de los Sorvicioa Municipales. 
Las quo seregistran CQ laa defunciones del 
día 7 y son: 1 de tuberculosis.—2 de enteri-
tis.—1 de viruelas. 









Un varón, blanco, legítimo. 
Dos hembras, blancas, legítimas. 
Una hembra; mestiza, nacurai. 
P ILAR. 
Un varón blanco, legítimo. 
Una hembra, blanca, ilegítima. 
CERRO. 
Un varón, blanco, legítima. 
MATRIMONIOS. 
No hubo. 




Doña Viviua Ruiz ySilvera, Sau Jasó de 
las Lajas, blanca, 4ri años, casada, Velaa-
03 3. Bright. • .«. 
GUADALUPE. 
Don José Granados Dajan, Habans, 
blonco, 48fiños, casado, Trocadero 107. Tu 
berculosis. 
JESÚS MARIA. 
Homobona González, Habana, negra, 41 
años, soltera. Esperanza 35. Tuberculosis. 
Doña Caridad González, Habana, blanca, 
9 meses, Condesa 22 C Gastro enteritis. 
• Don Rogelio Hernández, Habana, blanca, 
3 meses, Tenerife 27. Colitis infeociosa. 
Felipe Dañoso, Habana, negro, 8 meses, 
Vives 59. Coiigestión pulmonar. 
PILAR. 
Don Silvano Scsa y Castro, Habana, blan-
co? 1 año, Aramburu 50. Meningitis. 
Justa Diaz, Pinar del Rio, negra, 28 años, 
soltera, Hornos 1. Fiebre tifoidea. 
CERRO. 
No hubo. 






Garrafones de 16 litros, $2. 
Descuentos proporcionales li la importancia de las compras. Se admite 
la plata con el descuento de plaza. Los gastos de embarque y fletes serán por 
cuenta de los compradores. 
Dussaq. & C p . 
C613 
H a b a n a . Oficios 3 0 . 
EN L A E S T A C I O N D E C R I S T I N A 
Anoche fué curado de primera intención 
en la casa de socorro de la tercera dem ar-
caeión, D. Ramón Pérez García, empleado 
del Ferrecarril del Oeste, el cual había te-
nido la desgracia de que al subir á un carro 
retranca, cayó sobre la carrilera, siendo co-
gido por las ruedas de dicho carro, pade-
ciendo varias heiidas de pronóstico grave. 
El paciente, después do haber declarado 
ante el Sr. Juez do Gaardia, fué remitido á 
la casa de salud "La Benéfica" para aten-
derse á su asistencia médica. 
D E T E N I D O POK. ROBO 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
la noche de ayer, al transitar por la calle 
de Coba esquina á Peña Pobres, á D. José 
García Estovez, de 17 años y sin domicilio, 
por acusarlo D. Juan Fernandez Blanco, 
empleado cesante y con domicilio cu la ca-
lle do Jeeíis Peregrino, do haberle robado 
13 centenes que tenía amarrado en un pa-
ñuelo. 
A l proceder la policía & la detención de 
García Estévez, recogió del suelo ol dinero, 
que había dejado caer el detenido. 
Condecido que fué al Juzgado de Guar-
dia, ee dispuso BU traslación al Vivac Gu-
bernativo en clase de incomonicado y á 
disposición del Juzgado de Instrucción en 
la Catedral. 
E N L A P L A Y A D E SAN L A Z A R O 
Como á las tres de la tardo de ayer, ha-
llándose en la playa de San Lázaro, tramo 
comprendido entre laa calles de Campana-
rio y Perseverancia, D. Francisco Gómez 
Lázaro, de 31 años, fué agredido por varice 
Sorteo n ú m . 1 5 0 4 . 
La pareja de Orden PiWlco núJioroB 712 
y 798, logró detener A loa jóvunos D. César 
Araoz, de oñoio barbero, y D Ojcaí.* López 
Xiquet, estudiante, oomo psnonecientes al 
grupo que agredió á Gómez. 
Los detenidos fueron conducidos al Juz-
gado do guardia. 
ROBO 
En la noche de i»yer se presetitó en la co-
laduría del barrio de Colón D. Marcos A. 
Bernal, participando que la habitación en 
que reside Da R. gla Paroda, calle de Con-
cordia esquina A Galiauo, se había cometi-
do un robo en circunstancia do hallarse a-
quella ausente. 
La habitación de la Sra. Pareda tiene 
una reja de hierro hacia ia calle do la Con-
cordia, la cual fué abierta sin fractura al-
guna, observAodoae en la habitación que 
toda la ropa estaba regada por el suelo, y 
que un escaparate estaba fracturado. 
Maniñeata la Pareda que al salir de su 
casa para dirigirse A la do D. Bonifacio P i -
ñón, dejó encargada de su habitación á do-
ña América Comber, la que tambióa salió 
al poco rato para la calle dejando la llave 
de la puerta principal en la subcoleotarta 
de billetea, aegfta ee tuvo por costumbre. 
Lo robado A la Pareda corieiato oa dos y 
media docenas de cubiertos de plata Cris -
toflo, cuatro cucharitaa y tres cucharonea 
del mismo metal y varias piezas de ropas. 
Se sospecha que el autor de esto robo lo 
sea un iodividao de malos antecedentes co-
nocido por "Chariai", el cual no ha sido de-
tenido. 
Ei colador del barrio dió cuenta do este 
hecho al señjr Jaez de guardia: 
OCUPA (TON OK C . v B i l . L O S 
Con nc tidas el celador del segando ba-
rrio de Sau Lázaro, de qao por sa demar-
cación ano aban doa morenos proponiendo 
en diez pobos la venta de doa caballo^ pro-
cedió A su detanción, logrAndoia en loa mo-
mentos de hallarse amboa oa la calle del 
Hospital esquina A Concordia. 
Los caballos que proponían ou venta fae-
ron ecupados en el tren do cacheo del mo-
reno Francisco Alfonso, situado en San Ra-
fael número 137. 
Lus morenos detenidos, quo dijuron nom-
brarse Alejandro Pérez y Norberto Casta-
ñeda, no pudieron justificar la procedencia 
de dichos aairaales. A dichos raorenc, se 
le ocuparon ademAs un par de zapatos ds 
mujer, un par de medias y una maletita de 
género. 
Tanto los caballos ocupados como los mo-
renos doteníd ja faeron conducidos al juzga-
do del Pilar. 
DETiTÜIDO POR L E S I O N E S 
Anoche ingresó en el Vivac, para que en 
ol día de hoy sea CÍ nducido ante el señor! 
P R E M I A D O E N 100,000 PESOS 
rendido entero en U Adminiutr&cita de LoterÍM jr 
Casa de cambio L a Columnata. 
Monserrate n. 71. Bolier y Soig. 
C 633 a5-6 
S O R T E O N. 1,504. 
6 , 0 7 1 . . . . . $ 2 0 , 0 0 0 
ymDO POR n m 
Teniente Rey 10, Plaza Vieja. Paga los 
premios mayores EN ORO con ol desouent-) 
corriente en plaza. C 032 3a-6 3d-7 
P^.HA O-IBARA 
bergantín golata M O R A L I D A D , patria Suau, ad-
mite carga j paanj^ros por el maelli de Paula: deaaiU 




Bajo contrato rosíal con el gobierat 
siraneés. 
M a . t « 
sf. t m m . 
Saldrá para dichos puertos diroctamenl» 
el 14 de Abril el vapor francóe 
CAPITiN DUCEOT. 
Admite p saaleroz; y carga para toda E a -
rooa, Rio jaasíro, Baeuoa Airas y Monta-
video con 6onoolmlen.tG$ dírasteí. Lo» oo-
nacirabnvos d«s oar^a para Rio Janeiro, 
MontOTldeo y Baones Air«'3, deberán esp©-
clftoaT el peso bruto aa kilos y et - valor ea 
la factura. 
Por causa de aer festivos ol -jasvos 11 y 
Jüeá de primera instancirdeGu^dalap^el ^ l*cf£% se recibirá Ú n i c a m 3 n t o 
conductor del c^che de pla^a número 901, elmiércoles 10 Abril, en el muelle de Ca-
D. Josó Martíaez Alvarez, quien faó dete-
Dido por el calador del segando barrio de 
San Lázaro, á petición del do la Pauta, de-
bido ;á que Martínez al transitar con su ve-
hículo por la calle del Consulado .esquina á 
Ganlos, lo eaaeó varias lesiones á deña Lui-
sa Molina y parda Fioi'aua Barrera. 
THÜRTO 
Don Mtguol Riera y Mazutl, vecino de Je-
fe da María número 2, participó al colador del 
barrio de Paula, que de una habitación que 
tiíne alqtiilada en la referida caaa, le hurta-
ren varias prendas de rop?. do vestir, un j 
centón y cinco pasetas y uu saco negro de j gratarlos ¿.mi' 
alpaca de D. Ricardo Gallardó;?, compañe-• 
rodé cca'to dol participante. 
Como preáu-ato autor filé detenido un iu 
dividoo blanco. 
—Doña Bernarda Grotizález y González, 
casada y veclaa de la callo dó Jesús Pere-
grino nú^ioro 27, ce presentó al celador del 
barrio do Pueblo Nuevo, acusando á su oa 
poso do que le había hurtado quiace cente-
nes. * 'YéaoT- i -
El acusado negó el hecho. 
POLIZON 
Ayer faó remitido á la cárcel do esta ciu-
dad el pasajero Joaquín R o d r i g a L ó p e z 
quo llegó á esta como polizón eatra la' tropa 
qao ha conducido ol vapor "San Ignacio de 
Loyola-" Dicho individuo queda á disposi-
ción del Sr. Fiscal do Marina. 
CIRCULADOS 
Loa celadores de íos barrica de Santa Te-
resa y Tacón, dotuyieron á dos circulados. 
E N UN INGENIO 
Por el médico muclcjpal do San Antonio 
do las Vcgae, D. Rerji ^io Rodríguez traba-
jador del ingenio "El Salvador",' que sufrió 
varias heridas de pronóstico grave, y la 
fractura dol pie izquierdo, al tener la des-
gracia do ser arrojado por un carro do los 
destinados al servicio de dicha finca. 
G i T s o mmm 
SECCION Y ADORNO. D E R E C R E O 
BECBETABU.. 
Arbitrio de rteurses para la Casi de Salud. 
Autorizada la Sección para celebrar un baile de 
peEaión para el Dondnpo de Pascua, H del corriente, 
con el atractivo del disfraz, se anuncia por esta me-
dio para cenecimiento general de les eeuores socios, 
á cuyo patrioiismo apela ¡a Sección. 
E l precio del bülete será el do U N P E S O e1 per-
sonal y DOS P E S O S familiar, admití'n^o.-e tráa-
aonntes los cuales qaedariu snjotos nafa ol orden in-
terior, á la» reglas y disposiciones porgue BC rige 1» 
Sociedad y especiaírneuta la Sección. 
Las paertaa dol Centro se abrirán á las 7J de la 
noche y el baila comanzará á Ue 9 en pusto po? la 
orquesta excepcional del reputado maés&a Valoa-
Habana 9 de Abril de 1895 —Jo-é M? Vidal. 
C646 3a-9 4d-10 
balkría y loa conocimientos deberán entre-
gaise el dia anterior ea la casa conslgnaterl» 
con 8»peciaó*cjóa del peso bruto de la mar-
cancl » quedindo abierto el registro el 8. 
Los bultos de tabüüc, ploadura, etc., d*-
corán enviaras Amarrados y aollado-3, ala 
cayo requisito ia Compañía no se hará res-
ponsable á is.« MtWL ; : ja 
No se admlciM ningún bulto deepaéi del 
día «eualad-v 
Loa vaporüíj da esta Oimpsoia slguoa 
dando & los señoras páaíjóroa, ai esmerado 
tr&to que tlíúen acreditado. 
De más pormanoroc impon Irán sui coa-
rgura niia, 5, BEIDAT, 
íáQlíT'ilOS 7 CO«P; 
427.J dH 4 »7-4 
PLA2ÍT iSTIOAM SUIP Lma 
Les fipides va?5res*icotrei?3 amerioasM 
Uao da eaíoj vaperos ssidrí de eéto oaeito todos los 
lañe», oíérsoloi y sábados, á la am Je latard*, o í » 
tsoala on Cayj-ílr.ero y TuDpa, donde se tcanc. lo» 
trenes, llegarlo loa pf.ssjoro: i lín-BV^-York ahí 
cambio al^uao, pasando por Jacl i íenfi lé , Savanab, 
Cbarleítoa, S.plinxcnd, WMhlnatoai Iriladelfla j 
Biltlmore. S i venden bllletea p¿¿i4 ^uavs-Oílsaa», 
Bi. Loifta, Chi m o 7 todíi3 laa pTluoipalas ciudadee 
da loa Estados-unii: j-s, 7 p£ m líiropa em comblnv-
Gióa 00c las m. 'ar ¿ b"á>9Í«~de rapores •ijaa salen d» 
Nuera-York, áillvi^o •5$ ida 7 TUSHA & JSaeTa-í ork, 
oro anerii'Ji'j. I r » o^iídj.avt-íos tibian el CÍS-
Wlano. 
Les días do !alldü do vaper no aa d^íj.aíhan pstt-
pwvjs despuáa de lac onco de la maSsatij 
1**1» ITIRS po íiut-noroi, dirigití-j ¡i oa.-' ooH3ljc«ia-
I Í J S , L A W T O ^ H S í i í s A N O S . SSaríaderea n, 35. 
J . J . Farnewotib 2^1. Brcadwsy, Nueya York. 
J . W . iVuijorald. dtperiaW^iloa'e, -—Pa^rta 
Ttmna. r * l 16«-1 « 
— 
S E B E O i S T D E M 
SEORETAETA. 
L a Junta Direot^a en sesión celebrada el dia 4 del 
corriente, acordó convocar Junta general extraordi-
naria que habrá d1) celebrarse el dia catorce dol co-
rriento, á las doca del 'lia, en el local del Centro, pa-
ra enterar á los tefiores socies del contrato celebra-
do por el Sr. Presidenta con D . Teodoro de Zsldo, 
como apoderado de su legítima consorta, para ad-
qu'rir la propiedad de la casa quinta de la Calzada 
del Cerro d. 6&9 al ña de qns la Junta acuerde si 
imparte su aprobación al expresado c ntrato y se 
subroga en el propio lugar del Sr. Presidente como 
cocaprador de dicna oa«a quintil, para establecer y 
coustrair en ella deílnillvamentc la casa de salud 
proyécta la por el Centro; advirtiéndose, que en ésta 
Junta no se deliborari sobre-otre asunto que el espe-
oial para que se convoca, al tenor de loa articules 31 
732 del Bf¿lamento, siendo también de aplicaoióa 
para la miemaios arliculoa 12, U ¿1, 22, 23, 21,15 j 
28 del Reg.anento citado. 
L o qao se anunria en qumpUtnieato de lo acordado 
para conocimiento de los aeñores socios. 
Hibana 9 do AUril de Id95 . -F . F . St 
e 
Eulalia. 
a-a-9 d i - » 




que se han recibido para la pre--
senté estación, se pondrán á la 
yenta el día 8 de abril en 
C 635 lOa-l 
• 
JOYAS DE UUTEMTOBA. 
S A L T A C I O N D E L A S A L M A S . 
Nuestra sacrosanta religión da tan 
alta importancia á la salvación de nn 
ftlma, que si toda nna vida se consa-
grase a Ja conversión de nna sola, y es-
to se consiguiese, debieran tenerse poi 




E n tiempo de Moisés, el gran profeta 
y legislador del pueblo hebreo, vivía 
nn pobre hombre que ganaba el pan 
cortando leña en los bosques y lleván-
dola en cargas á las casas de los ricos; 
y aunque trabajaba todo el día, apenas 
contaba con lo suficiente para su manu-
tención y la de su mujer. 
Una mañana, dirigiéndose al bosque 
á la primera luz del alba, encontró á 
Moisés, y le dijo: 
—¡Oh profetal Desde que estoy en 
el mundo he vivido miserablemente, y 
quizá viviré todavía muchos años en 
igual miseria: yo quiero que el Señor se 
digne otorgarme la gracia de reu-
nir de una vez y en un instante el 
dinero que yo había de ganar con mi 
penoso trabajo hasta ñu de mi existen-
cia, y dármelo; y así, pudiendo gozar 
Un día de opulencia y hartura, moriría 
Satisfecho en el siguiente. ¡Oh, profe-
ta! ¿Queréis impetrarme esa gracia del 
Señor! 
—¡Esperal—le respondió Moisés. 
Y cuando el profeta le presentó la su-
plica del leñador, díjole Dios: 
—Ese hombre tendrá muchos años 
de vida; pero si quiere renunciar á tan 
larga existencia por un día de riqueza, 
dile que su voto ha sido escuchado: ma-
ñana encontrará sobre su mesa el dine-
ro que hubiera ganado con sus fatigas 
en largos años 
Y al siguiente día, en efecto, el po-
bre leñador contemplaba maravillado 
la suma de dinero, que había puesto 
nna mano invisible. 
Y el leñador contó á su mujer lo 
que había hecho, y ella aprobó tan ex-
traña resolución, porque después de 
tantos años de sufrimiento, abandona-
ría satisfecha el resto de su vida en 
cambio de un solo día de opulencia y 
hartura. 
Mas ambos quisieron con su improvi-
sada riqueza cumplir un deber piado-
so; esto es: emplear la mayor parte del 
tesoro en socorrer á los pobres. 
Compraron abundantes provisio-
nes y modestos vestidos, y lo distribu-
yeron entre muchos indigentes, á quie-
nes dirigían, al dárselos, una mirada 
de simpatía y una frase de esperanza 
diciéndoles: 
—Amad á Dios y ser honrados. 
Y después de este acto de beneficen-
cia, el leñador y su mujer se dispusie-
ron á celebrar un opíparo banquete, 
para saborear hasta la hartura uno de 
los placeres del rico. 
Mas he aquí que en el momento de 
sentarse á la mesa llegó una anciana 
enferma, rodeado de cuatro niños, sus 
nietezuelos, y exclamó con voz do-
liente: 
—He oido anunciar vuestro opíparo 
banquete, y tengo hambre, y también 
tienen hambre mis nietos, huérfanos de 
padre y madre. ¿Qnereis socorrerme? 
¡Dios protege á las almas caritativas! 
E l leñador miró á su mujer, y la pre-
guntó: 
—¿Onántos manjares has dispuesto 
para nuestra última comida? 
—Cuatro. 
—Pues bien: daremos dos á esta an-
ciana y á sus nietos, que tienen ham-
bre. 
Y dirieron la mitad de su propia co-
mida á la desgraciada vieja, que se 
marchó en seguida con sus nietezuelos, 
bendiciendo al leñador y á su mujer. 
Y éstos sentáronse á la mesa, muy 
satisfechos de haber cumplido todavía 
una buena obra. 
Y al punto vieron que se acercaba á 
ellos otro menesteroso, diciéndoles que 
no probaba un bocado hacía dos días, é 
implorando su piedad. 
E l leñador, conmovido hasta arrasár-
sele en lágrimas los ojos, miró á su mu-
jer, y la dijo: 
—Quedan dos platos, uno para tí y 
otro para mí, ¿no es verdad? 
—Verdad. 
—Pues bien, demos uno á este des-
graciado^ y nos contentaremos con el 
otro. 
Y así lo hicieron, pensando el leña-
dor y su mujer que en las últimas ho-
ras de su vida no tendrían la concien-
cia tranquila si prefiriesen la satisfac-
ción de sus sentidos á la dulce satisfac-
ción de remediar una necesidad tan ex-
tremada como la de aquel desventura-
do. 
Y entonces sirviéronse del único man 
jar que tenían en la mesa, y empezaron 
á comer. 
Pero casi en seguida llegó un lisiado 
de la guerra contra los egipcios, y pre-
guntó al leñador: 
—Decidme, buen hombre, si lo sabéis, 
dónde habita el profeta Moisés, porque 
él me sanará, por merced de Dios. 
—Muy lejos de aquí—contestóle el 
leñadorj«-en la falda del Sinaí. 
—¡Oh, Dios mío!—exclamó el lisiado. 
—sso tengó fuerzas para hacer tan lar 
ga jornada, y desfallezco. 
—Sentaos á nuestra mesa, 'comed lo 
que tenemos, descansad luego en esta 
humilde choza, y recobraréis las fuerzas 
para hacer mañana una jornada. 
Tal dijo el leñador, mirando á su mu-
fcr, quien lo aproló con a^a inclinación 
üe cabeza. 
Y ambos dieron al lisiado las escudi-
llas en que se habían servido el último 
de los manjares de su frustrado ban-
quete. 
—Ayunaremos—decia el leñador á su 
mujer; —pero nuestro ayuno será corto, 
porque mañana estaremos en presencia 
de Dios. 
Y á la mañana siguiente, al despun-
tar el día, los dos hicieron su plegaria 
matutina, invocando con fervor la mi-
sericordia de Dios. 
Y he aquí que aconteció un suceso 
maravilloso: el leñador y BU mujer vie-
ron en la mesa de su miserable morada 
una suma de oro igual á la que habían 
encontrado allí mismo en el día ante-
rior. 
Y los dos, lejos de sentir en su fren-
te el soplo helado de la muerte, sintié-
ronse de pronto rejuvenecidos, vigoro-
sos, llenos de vida 
Y cuando fueron en busca de Moisés 
para referirle aquel caso extraordinario 
el profeta subió al monte Sinaí para es-
cuchar la palabra de Dios, y oyó: 
" E n verdad te digo que la caridad es 
grata á los ojos del Señor, y aquellos 
que la practiquen serán bendecidos por 
Dios." 
Y el leñador y su mujer, que olvida-
ron satisfacer sus propios anhelos por 
socorrer á los desvalidos, vivieron lar-
gos años y no volvieron á conocer las 
angustias de la miseria. 
EMILIA DE • 
UN BAUTIZO. 
E l domingo fué día de fiesta en M 
Pequeño Parts {Au Petit Parü,) nuevo 
y acreditado establecimiento de modas, 
establecido en la calle de O'Reilly, nú 
mero 110, por la reputada modista 
Mad. Julia J . Mendy. Allí acudieron 
muchas elegantes y bellas damas y ca-
balleros de la colonia francesa estable-
cidos en esta capital, y otras personas, 
que sin pertenecer á ella, figuran en-
tre sus amigos. E l objeto que motiva-
ba la reunión era el bautizo de una en-
cantadora niña, hija de nuestros ami-
gos el Sr. D. Joaquín Ablanedo y Fer-
nández, conocido y muy estimado co-
merciante de esta capital, y de su espo-
sa la Sra. D? Dolores Herrero y Orte-
ga, socia de aquel establecimiento. 
A las dos de la tarde, hora en que sa-
lió la comitiva para la iglesia del San-
to Angel, hallábanse reunidos en A u 
Petit París innumerables personas, en-
tre las que recordamos á las Sras. de 
Mendy, de Ablanedo, de Martínez, de 
Valdivia, de Oavajosa, de Malpica, de 
Ghaix y de Fernández; á las bellas y 
graciosas señoritas Anais y Adolphine 
Aróstegui, Berthe Ourtillet, Leonie Oli-
vier, Eugenio Ohaix, Mariey Louise 
Martinon, María Alorda, Julia Balbona, 
Nena Fernández y otras muchas cuyos 
nombres no recordamos, y los Señores 
D . Adolfo Mendy, D . Maximino F e r -
nández, D . Pablo Heusor, D . Julián 
Recio, D . José Vidal, D . Juan Aróste-
gui, D . José Gutiérrez D . Aniceto Val-
divia, D . Juan Egnía, D. José Frera, 
D . Constantino Miranda, D . Sebastián 
y D . Antonio Acosta, D. Octavio A . 
Hernández, D. Joaquín Ablanedo, D . 
Josó E . Triay y otros muchos. 
E l cura párroco de la iglesia del An-
gel, Pbro. D. Evaristo Martínez, bau-
tizó á la neófita, que nació el 20 de 
enero, recibió los nombres de Adolfina 
Margarita de Jesús, y fué apadrinada 
por los esposos Mendy, teniendo por 
madrina de brazo á la encantadora 
Anais Aróstegui y Mendy. 
Terminada la ceremonia cristiana, 
pasaron nuevamente los invitados al 
Peqmño París, donde fueron galante-
mente oqsequiados con exquisitos dul-
ces y bebidas. Fué este, por decirlo así, 
el preliminar de la fiesta con que los 
amigos de ios esposos Ablanedo, pa-
dres, y Mendy, padrinos, festejaban la 
entrada en el catolicismo de la encan-
tadora niña; pues á las cuatro de la tar-
de, en larga fila de coches, pasaron los 
invitados á la risueña casa que en el 
Vedado posóen los esposos Mendy, y 
donde había dispuesto un gran banque-
te, dispuesto con el exquisito gusto que 
distingue á los esposos Mendy, y una 
simpática fiesta, que se prolongó hasta 
las once y media de la noche, en la que 
se tocó al piano por la Srita. Olivier, 
el señor Meuser y otros y se recitaron 
versos, reinando la mayor alegría y hu-
ciendo todos votos por la felicidad de 
la nueva cristiana; votos á los que nos 
asociamos de todo corazón. 
UNABODA. 
Nuestro colega M País publica en su 
número de hoy la siguiente nota de so-
ciedad: 
"Por cartas particulares, hemos sabi-
do que el dia 27 de abril corriente se 
efectuará en la Corte el matrimonio de 
la distinguida señorita María Amblard 
y nuestro querido amigo D. Manuel S. 
Pichardo, Director de £1 Fígaro. Apa-
drinarán la boda la señora Bita Du-
Quesne y el general E i v a Palacio, Mi-
nistro plenipotenciario y embajador de 
Méjico en Madrid. Los recién casados 
pasarán la luna de mielen París, desde 
donde regresarán directamente á C u -
ba." 
GtA C STZiLI iA . 
LUISA G I L DEL R E A L . — E s t a cele-
brada primera tiple que debutó en Al -
bisu con la difícil zarzuela E l Estreno 
de una Ariisia y qne'más tarde recorrió 
atguauo cindades do esta Isla y otras 
de Puerto-Rioo,escriturada;enla Com-
pañía del Sr. Navarro; que poco á poco 
se ha formado un buen [repertorio, aca-
ba de ser contratada por el cuadro líri-
co dramático que actúa en el teatro del 
señor Azcue, y el sábado venidero ha-
rá su reaparición en el citado coleseo 
cantando L a Bruja 6 L a Tempestad 6 
Jugar con Fuego, en unión del primer 
tenor D. Pedro Buzzi. De modo que 
estamos de enhorabuena, por que el en-
tonces remozado Albieu, inaugurará su 
campaña veraniega de uu modo digno, 
es decir, con una obra clásica del anti-
guo ó del moderno repertorio. 
MATRIMONIO—Ante el altar mayor 
de la iglesia de Monserrate, tuvo efec-
to en la noche del sábado la ceremonia 
nupcial de la bella y simpática seño-
rita María Luisa Guitart y Valera y el 
distinguido caballero Dr. en Medicina 
Cristóbal F . Moreno, apadrinados por 
la Sra. Da Francisca Lawsa y More-
no y el Sr. D. Laureano Guitart, ma-
dre y abuelo respectivamente, de los 
jóvenes desposados, actuando como 
testigos los señores D. José Soto y D. 
Juan J . Suarez Argudin. 
L a Sra. V * Bárbara Valera, madre 
de la novia, excusó aceptar el título de 
madrina en la ceremonia por el dolor 
que aún viene sufriendo á consecuen-
cia del reciente fallecimiento de su a-
dorada hija Nela, por cuya causa se 
celebró el matrimonio, familiarmente, 
y no obstante esto, la iglesia de Mon-
serrate se vió invadida por respetables 
y distinguidas personas que acudieron 
á presenciar la fiesta de himeneo. 
L a esbelta y elegante señorita Gui-
tart lucía un regio traje de raso perla 
adornado con ricos encajes de Inglate 
rra, ataviada con la virginal corona de 
finísimos azahares y con valiosas joyas 
de oro y brillantes, entre las que des 
coliaban un lujosísimo brazalete de 
gran valor, obsequio, según senos ase 
guró, del que hoy es su amante es-
poso. 
Después de la ceremonia en el tem-
plo pasaron los contrayentes y respec 
tivos familiares á la nueva morada de 
los desposados donde recibieron el ob-
sequio que es indispensable en las ve-
ladas de esa índole, y á las diez de la 
noche partió la feliz pareja para Ma-
rianao, donde pasarán la luna de miel, 
la que les deseamos se prolonguen tan-
to como su existencia. 
E N PAYEET.—Acabamos de recibir 
el programa de la función de despedí 
da, que anuncia para esta noche la 
Compañía Infantil de Zarzuela, á be-
neficio de la incomparable niña Emilia 
Colás, primera tiple de la citada Com-
pañía. E l espectáculo principia con el 
juguete lírico Ohateau Margavx; sigue 
el estreno de la alegre zarzuelita Niña 
Pancha, y concluye con la graciosa fan-
tochada E l Dúo de la Africana. E n to 
das esas obras secundan á la beneficia-
da, la niña Rosita Biosca y los niños A . 
Valdivieso, D. Rojo, K. Perdiguero, J . 
y A . Jiménez, la flor y nata de esos ac-
tores y cantantes liliputienses. 
¿El segundo beneficio—de la Emilita 
Colás—meterá tanto "bullicio"—como 
el primero? Algo más. 
CÍEOULO HABANBEO.—Extraordi-
naria animación existe para asistir ma 
ñaua, miércoles, al gran concierto clá-
sico-religioso que dicha sociedad ha or-
ganizado. E l Teatro de Payret lucirá 
esa noche el contingente de apreciables 
familias que frecuentan las fiestas del 
Círculo. 
A juzgar por el pedido de palcos, la 
concurrencia será inmensa. Aun que-
dan 8 ó 10 de éstos en secretaría, que 
probablemente serán tomados cómelos 
demás. Con gusto publicamos las listas 
de señoritas y caballeros que han de 
cantar en los coros. 
Señoritas: Adelaida Márquez, Ade-
lina Noriega, Adolfina y Carolina Seva, 
Angela é Isabel Revuelta, Aurora 
Oaubín, Altagracia Prieto, Angela y 
Celia Plasencia, Alicia Hernández, 
Amelia Miró, Eleonor y Hortensia 
Montes, Esperanza Angueira, Espe-
ranza Castillo, Luz Angélica Fierra, 
María Luisa del Rio, María Varona 
Murías, María García, María Isabel y 
Cán dida Sierrra, Sarah Valdés de la 
Torre. 
Caballeros: Antonio Fernández, A l -
berto Pando, Alfredo Eoces, Alfredo 
Domínguez, Antonio Guerra, Benito 
Vieta, Benito Domínguez, Florencio 
Domínguez, Gerardo Moré, Jorge Ne 
vaton, Luis Felipe Sánchez Romero, 
Miguel Vieta, Pedro Lamy, Ramiro 
Mazorra, Ramón Bivero, Sebastián 
Hernández y Segundo RigAl. 
LÍBEOS NUEVOS.—Obras francesas 
recibidas por el último correo en la li-
brería ó imprenta " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
Ch.Cornerin.—Traité deZootechmie 
spéciale les oiseuse de Basse cour. 
Rodolphe Rousseau.— Manuel pra-
tique des societés par actions. 
A . Ledac.—Manipulations de physi-
que. 
F . L . Genouville.—La contractilité 
du mosete vesical. 
E . Hospitalier.—Formulaire de L'e-
lectricien. 
Ernest Saint Edme.— Catécsisme D' 
Elictricité pratique. 
Jean Genty.—Le petit memviseur. 
Le musée de V Hapital Saint-Louis, 
4° cuaderno. 
ENTEE NOSOTROS.—Damos la bien-
venida á la Compañía Dramática de 
D. Leopoldo Burón, la que, procedente 
de Méjico, llegó ayer á este puerto á 
bordo del vapor Ciudad Condal. 
¡Albricias, lectores, albricias! De mo-
do que en la próxima Pascua tendre-
mos dramas y comedias en Tacón, zar-
zuela en Albieu, caballitos en Irijoa y, 
una semana más tarde. Opera Italiana 
en Payret. Como el dinero abunde, es-
pectáculos no nos han de faltar. 
Todas las familia» deben tener en su tocador 
AGUA D E d J I I ^ A , 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
J ± _ s o O B 3 S r T A . V O S L I T R O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos 
,r«oloio uínloo par» «1 cabello, lo •a»Tlí» J ooüBorr». 
el J l i ^ i Z ^ X ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ü" 
d* ' L̂ a VASlSmi teuMlDAÍm^or aue la. pomada, q, . «• u.an oara el cabello: «e ̂  e.t4 bM 
tanU íenoralirádo, j e í l o . K.tadoa-ünldo. . e L e e u.o d'.n.. •< o.te artículo; no faHa en nlngdn t o c ^ 
D« venta e n t o d » » la«por lumorlaa , bo»ic«a, • • d o r i a » y barbertaa. 
»_ m - i i ? a. i TI a 1 4 B - F a r m a c i a v !D-r«^ 
E l 
o a vonxa oxawaai» i » » — » ' _ _ - _ — 
D e p ó s i t o * Farmac ia L a Oriantal, Raina 140; F a r m a c i a y D r o ^ , , 
Amparo, doA. Caatoll^ y 0 \ Empadrado 24.. 26 y 28. 
ESPECTACULOS. 
TikATBO D I TACÓN.-íTo hay fun-
ción. 
TBATBO DE PAYRET.—Oompañía In-
fantil de Zarzuela.—No hay función. 
TBATBO DU ALBIBÍJ-- Compañía de 
Zarzuela. — Ghateau Margaux — Hiña 
Pancha—El Dúo de la Africana.—A. las 
ocho. 
TBATEO DB lEUoA—Eden Pubillo-
nes.—No hay función. 
EXHIBIOIÓN TJNIVEESAL. — E n el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Inglaterra y Escocia. E l órgano con 160 
instrumentos.—De 7 á l l . 
BXPOSIOIÓB LüPBBIAL. — Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistes 
nuevas: 8an Petershurgoy Mescoio. E l 
Bandestrión toca en el ta ón de enpera, 
de 6 á 11, todas las noches. Nueva I!u-
SÍÓD. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El K i -
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las nochen deadn i 
6 hasta las 11. 
MONTAUA BDSA. —iTun-'jiona diana-
cíente, de 5 da la tartif á 11 de la no 
ole. 
S E Ñ O R A , 
P O S P A L A B R A S . 
PESCADOS. 
Se lia raimo de As irás: 
Trucha* en escabeche j aceite, latas de una libra 
á 50 cts. una. Bonit*, atún, besugo, congrio, mero, 
corrina, lubina, palpo guisado, almejas en ídem, 
langosta al natural, ete. etc. en latas de ana libra y 
en salsa compuesta, en tomate, aceite, escabeche, 
con alcaparras, etc. al precio de 40 cts. lata. Latas 
de bonito en escabeche de i libras á $1-40. Saimón 
en escabeche, latas de 3 libras, á $1-25. Calamares 
especislei de Casariego, lata de media libra, á 15 oté. 
Caballo, rodaballo y lubina á 30 cts. lata (son pesca-
dos excelentes pero hay exceso de existencia) Sar-
dinas francesas en aceite y tomate (sin espinas) á 15 
cts. lata. Sardinas espafiolas en escabeche, lata de 
8[4 de libra á 25 cts. G A L L I N A E N G E L A T I N A 
de Casariego (Tapia) latas de 2 libras, á 85 cts. nna. 
Chorizos idem. Tapia, á $1 20 lata. Chorizos A. Cué 
(Llanos) lata, $2-50; medias, $1-40. Perdiz en es-
cabeche (Tapia) á 60 cts. una. Liebre estofada (Ta-
pia) á 50 cts. Carnero, ternera, cordero, callos gui-
sados, gallina eon gaiaantes, corzo, etc. etc. con to-
mate, estofado, ete. á 40 cts. lata de una libra. H I -
GOS, melocotones, peras y guindas de Candamo (la 
mejor fruta del mundo) á 40 cts. lata. Uras mosca-
teles (Málsga) á 40 cts. lata. L A C O N CON O R E -
L O S á 80 cta. lata. Qaeso Cabrales, superior, libra, 
á 90 cts.; media, á 50. Longaniza asturiana á 75 cts. 
libra. Morcillas á $1-50 lata. Jamones asturianos 
á 55 cts. libra («nteros). Chorizos de Vizcaya á $1-75 
lata. V I N O S para mesa, superiores, & 2-50 y 3 pe-
sos garrafón (traigan envase) Bebidas generales de 
patente. L A C O N E S para caldos gallegos y fabadas 
á 50 cts. uno. 
Sardinas frescas asturianas 
A T R E I N T A C E N T A V O S D O C E N A ; F R I T A S , 
A C U A R E N T A . Barriles cristal de aceitunas, á 
50 cts. uno. 
Nueva remesa de la excelente S I D R A P U R A 
A S T U R I A N A marca "MANIN" á 7 cts. copa (fila 
ó del tiempo). Sabido es del público en general que 
la sidra de esta casa y marca indicada, no tiene rival 
en Asturias y en Cuba. iQaé bebida hay más salu-
dable que éstat No habla el industrial; pegúntete á 
la C I E N C I A . 
E n sidras embotelladas hiy de diferentes marcas á 
precios muy económicos (véanse) y da acreditados 
fabricantes asturianos. 
TABERNA ASTURIANA 
Obrapía 95 entre Bernaza 7 Villegas 
E n SAGUA: Cafó E L C E N T R A L , Gloria nú-
mero 14, esquina á Intendente Ramírez, donde el 
público sagüdro hallará los propios productos. 
C6t3 3d-10 la-9 
B E S O L I C I T A 
nna criada de mano blanca ó de color, qae sepa co-
ser y cumplir con su obligación, v que traiga refe-
rencias. Calle de la Habana n. 88. 
3807 al0-2 d!0-2 
ü n dependiente de farmacia. 
Se solicita en la botica de San Jasé. De 11 á 4 de 
la tsrde, acudir al eacritorio. 4123 2a-8 2d-9 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios, para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón á bordo. 
4176 2-9d—2 9a 
6 
pronto los callos y ojos de galli/l Use usted el 
M A T A C A L L O S del Dr. Hay. ¿Quiere usted tener 
el cabello y la barba fino como la seda y del primiti-
vo coloi? Use usted la Salud del Cabello del 
Dr. Hay. Do venta en las principales Farmacias y 
Droguerías. Depósitos: Farmacia L a Reina, Reina 
13 y San Rsfiel n? 1, altos del Bazar Universal.— 
¡Ojo, sordo»! E n esta casa se venden los tímpanos 
auditivos patentados de oro americano del Doctor 
Hiscox. También ce venden DOS pianinos de Ple-
yel y Bolse'ot en D I E C I O C H O ONZAS ORO. 
4080 7a-6 ld-7 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta y dos albardas comple-
tas, una de plata y otra de metal blanco: calle de la 
Habana n. 88. 3808 10» 2 10d-2 
DI S E N T E R I A , D I A R R E A , G A S T R A L G I A , Cloro-anemia, Reumutismos y Menstruaciones 
difíciles. EP*Se combaten eficazmente con el Agua 
de Agaete. De venta en todas las farmacias. 
C * » 28a-13 
C A J A S de H I E R R O 
con tres llaves distintas, propias para AyunUMnien-
tos, Lnerpos Militaros y sociedades. Armería de 
MartorelL A. Pego. Mercaderes a. 16. 
I 3935 aft.s 
¿No va Vd. á hacer compras á loa gran 
dea eatablecimlentoe del centro de la Ha 
baña? Poea le aconsejo que deje correr m 
pasos por la calle de la Habana, la ^ 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígneae entrar en la 
B O T I C A de S. J O S E 
y verá un precioso Aparato en el que poará 
Vd. tomar un refresco de Agua de Soda coa 
el jarabe de frutaa que mejor le plazca. Si 
es ustad golosa y le gustan laa bebidaj 
dulces y nutritivas, se toma un vaso ̂  
—NECTAR-SODA— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
na, al decir de algunos, 6 un vaso de Soda 
con Chocolate 6 con vainilla. Si le guetao 
las beb'das ácidas, se toma un vaso de So-
da con Fresa, ó con Naranja 6 Limón ó con 
Frambuesa que es una fruta muy sabrosa, 
Si prefiere los retrescos que no sean ni dui. 
ees ni ácidos, sino más bien aperilivog 
pues pide un vasito de 
CALISAYA 
que es muy cenveniente para el estómago. 
SI quiere refrescarse la sangre toma uu va-
so de Zarzaparrilla; si desea un digestlvi 
beba Agua de Vichy - y si le duele la cal 
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. i 
tomar SODA no sea egoist--; lleve tambiéi 
á sus hijas y á loa pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita quo está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
de Vd. lasseftse* 
B a b a a a n . 1 1 2 esqui-
na á I^amparilla 
B O T I C A D E M JOS! 
D E L DR. GONZALEZ 
585 1 A 
En obsequio do nueí 
tro s amíguitos^ 1( 
niños, hacemos esta 
nueva colección de 
L O T E S N. 1. 
Una muñeca de pasta imitando & biscoit con ojos 
de cristal y de una tercia de alto; un juego de mue-
bles para sala, compuesto ie un sefí, 4 sillas, esp'jo, 
mesa de centro, consala y Reloj; una mariposa coa 
alas abrillantadas y un juego de café deporce'ana 
fina. 
TODO POR 59 CENTAVOS 
L O T E N . 2. 
Una guitarra con cuerdas metálicas: una espida 
que ni pincha ni corta, pero tiene la h ja bien tem-
plade; un cañón con su enreñi, arinóa y caballo), 
seis granaderos de morrión y un Elefante. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 3. 
Ua rompe-cabezis de arquitectura de trozos de 
madera labrada y por portada ilaaainada; un acor-
dión con tapa de niquel y seis notas armónicas, sn 
reloj con leontina que está en la hora; una magüífi-
ca cija de pintura* finos que es la envidia de cual-
quier artista futuro, y una pajarada. 
TODO POR 50 CENTAVOE 
L O T E N . 4. 
Una cpji conteniendo Batería de cocina, comp'eto, 
f .'gón, cacerolas, sartenes, ssadorea, moldea, etc. etc. 
todo de hierro y lata, una Bailarina mecánica con BU 
truza de punto; un carro con p'pa y caballo, una ci-
ma de hieiro y un negrito tn pelo a para acosta 
en ella. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 5. 
Una ciía de animales de viscuit, por ejemplo, 
zorra y cuatro cachorritof; una PÍ7ela de plomo, 
trabajador incansable, una pastora de cerca de u 
cuarta de largo, un juego de sala de meple con coJ 
ñdente, sillas, consola, mesas, escaparate, espej ), eb 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 6. 
Una Locomotora con car o, todo de hoja de lata, 
un edificio de construcción elegante, bien decorado 
eon gimnastas da movimiento, una coreográfica con 
alas y uiiapolo a de callulnid. 
TODO r O I l 5 » CENTAVOS 
L O T E N . 7. 
Un» pizarra p i ra aprender á dibujar con su crlsti 
esquerilado de color blanco y dibujos para oopil 
un rompe cabezas de tres cubes «lo m'.dera, el sal 
de Papa con su correepondiei.te cinturóu, una es 
peta mejor que la do Mambrú ó una pianola. 
TODO POR 50 CENTAVOS 
L O T E N . 8. 
Una muñe.a de cartón de raadla vara de alto, 
piano de cuatro notas, una P-g.x Po¿i y una sobe 
bii sombrilla de género conresortss de pateu e. 
TODO POR 50 CENTAVOS, 
L O T E N. 9, 
Una tfiiagna de una cuanta da largo coa sus cabi-
llos. Una peloti de co.ores d« hilonide. Un carro 
minero que so Tuolca y una ni g ílica caaa de campo 
ó sea un pueblo con muoh s oasas y una arma defea* 
siva 
TODO POR 50 CENTAVOS. 
L O T E N . 10. 
Una c^ja con uo farro carril, vía eítronh» con »a 
máquina furgVi y cirros ¡>ari pj^apros. Uu1» corne-
ta más larga que la ejperinz* de un p >Ure. Ua sabi» 
de reglamento y nu pasa tiempo. 
TODO POR 5 0 CENTAVOS 
L O T E IT. 11. . 
Una muñeca elegantemente voítida, de cerca iw 
media vara de alto (corte fino) Ua juguete de mor ' 
miento qae no sabemos qué nombre aarle, una cul* 
charra y un cisne domesticado 
TODO POR 50 CENTAVOS 
„ , L O T E N . 12. , i 
Una lengua larga de movimiento, una bailarín» u"" 
género francés, uu trompo sis ema Remontolr nuevo 
y muy faerte y mecanismo ingenioso, uno espada con 
hoja de hierro y vaina de lata y un pito Sirena. 
TODO POR 50 CKNTA>0* 
s L O S P U R I T A N O S 
San Rafael esquina á Industní» 
núm. 000. 
C—«31 3»-6 l ^ f 
